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[摘要 ]《战国策》中的思想极其复杂 ,被称作“畔经离道之书”。《战国策》暴露出人类最原始、最本能的一面———追求物质利益的最
大化。仁义廉耻等儒家通常所谓的美德 ,跟很多战国策士的价值观格格不入。但是 ,也正是在这样宽松自由的时代背景下 ,人们的思想
与意识由百家争鸣渐渐向儒家的标准合拢 ,价值观由多元化向一元化靠拢。儒家的价值观正在悄然地受到尊重。汉代“罢黜百家 ,独尊
儒术”有着一定的社会背景和思想意识基础。
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Abstract : Zhang uoce manifest s complicated t hought s , and many of them were against Conf ucianism.
So , it is considered a book f ull of unwarranted viewpoint s. The figures in Zhan g uoce showed t heir in2
nermost feelings and instinct s to seek t he biggest possible material advantages , and t hey held different
values in comparison wit h such p rinciples as benevolence , righteousness , sense of honour etc. normal2
ly cherished by Conf ucianism. None t he less , due to such f ree and open circumstances , in t he fields of
t hinking and ideology , t he thought s of various schools drew close to t hat of t he Conf ucian School , and
a variety of values became more and more unified. Values in accord with t he principles of t he Conf u2
cian School took shape step by step , and gained more and more respect . We can assume t hat Emperor
Han - Wu - Di’ s suppression of a Hundred Schools in order to advocate Conf ucianism , was by no
means an instantaneous decision , but was deeply - seated in t he t hen social background and firmly
backed by t he basis of t he thought s of that time.
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夫》) 。更有甚者 ,作为一国之母 ,宣太后不仅不恪
守妇道 ,居然毫无礼义廉耻地对韩国大使尚靳说 :
“妾事先王也 ,先王以其髀加妾之身 ,妾困不疲也 ;
尽置其身妾之上 ,而妾弗重也 ,何也 ? 以其少有利
焉。”如此赤裸裸的表白 ,在儒教盛行的时期 ,恐怕









汉中之地送还给楚国 ,正如甘茂所言 :“地大者 ,国
多忧乎 ! 天下有变 ,王割汉中以为和楚 ,楚必畔天
下而与王。王今以汉中与楚 ,即天下有变 ,王何以










为很有道理 ,就促成分封 (《齐策一 ·齐将封田婴





魏入秦》记载 :“孝公行之八年 ,疾且不起 ,欲传商


























时度势 ,逼迫魏国履行诺言。再如 ,《魏策一 ·徐
州之役》记载 ,徐州战役中 ,公孙衍建议魏王表面




























风尘仆仆 ,一贫如洗 ,“妻不下纫 ,嫂不为炊 ,父母
不与言”。等到他游说赵王得到赏识后 ,飞黄腾
达 ,出使楚王路过洛阳 ,“父母闻之 ,清宫除道 ,张
乐设饮 ,郊迎三十里。妻侧目而视 ,倾耳而听 ;嫂
蛇行匍伏 ,四拜自跪而谢。苏秦曰 :‘嫂 ,何前倨而




诬告王稽造反 (《秦策三 ·秦攻邯郸》) 。甘茂率军
进攻宜阳 ,三次击鼓士卒都不冲锋上阵。右将劝
说甘茂犒赏将士 ,甘茂拿出自己的钱进行赏赐 ,第
二天 ,一举攻克宜阳 (《秦策二 ·甘茂攻宜阳》) 。
由此可见金钱的作用 ———前线将士可以在金钱的
刺激下奋不顾身地投入战斗。所以苏秦感叹 :“嗟
乎 ! 贫穷则父母不子 ,富贵则亲戚畏惧。人生世

































量 ,就很可笑了。不难看出 ,为了一己私利 ,他们
不择手段 ,动用各种阴谋诡计 ,迫害异己 ,为眼前
















秦、苏代、张仪、姚贾 ,他们巧舌如簧 ,洞彻时势 ,分














评价 :“女无谋而嫁者 ,非吾种也 ,污吾世矣。”终身
不见这个外孙。太史这样对待女儿和私生的外
孙 ,显然是儒家正统的态度。同一章中 ,也对太史



























段追逐私利 ,结果是 ,人们为了追逐最大利益 ,往
往不惜一切代价 ,不择任何手段。而他们最常用
的就是阴谋诡计。李梦阳所谓的“好谋者袭其
智”[ 3 ] ,就是这个意思。例如 ,昌他从西周逃往东
周 ,把西周的情况都透露给了东周。东周十分高
兴 ,西周大怒。冯且派人携带三十斤黄金和一封
送给昌他的信 ,信上写着 :“告诉昌他 ,事情能够成




立即把昌他杀掉了 (《东周策 ·昌他亡西周》) 。不
仅针对某一个人、某一件事、某一场战争 ,可以采
取卑鄙的欺骗手段 ,甚至还有人谋划篡夺整个国
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